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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Abogada, 
presento el trabajo de investigación denominado: Los medios televisivos en 
el Perú: Problemática y solución a partir de los preceptos normativos, 
2014-2015. 
El presente trabajo de investigación está dividido en siete capítulos: en el 
capítulo I se expone la introducción donde va inserto la aproximación temática, 
trabajos previos, teorías relacionados al tema, formulación del problema, 
justificación del estudio, objetivo y supuestos jurídicos del presente trabajo de 
investigación. En el capítulo II se tratará acerca del método, que contiene el 
tipo y diseño de investigación, caracterización de sujetos, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, en cuanto a la validez, método de 
análisis de datos, tratamiento de la información en cuanto a las unidades 
temáticas y categorización y se cierra con aspectos éticos. En el capítulo III, se 
exponen los resultados de investigación. En el capítulo IV se realiza la 
discusión de la presente tesis. En el capítulo V se precisan las conclusiones del 
trabajo de investigación. En el capítulo VI se determinan las recomendaciones 
y para finalizar el capítulo VII se detallará las referencias bibliográficas.  
Señores miembros del Jurado someto a vuestra consideración y espero que 
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                                                RESUMEN 
 
La finalidad de esta investigación es explicar la regulación de la Ley de Radio y 
Televisión sobre el contenido de los programas que difunden los medios 
televisivos en el Perú. La misma que se desarrolló empleando un enfoque 
cualitativo y un diseño de investigación basado en la teoría fundamentada. 
Para tal fin, se aplicó la técnica de recolección de datos como el análisis de 
normativa internacional y nacional, así como el análisis de entrevistas. De tal 
modo que, desde la perspectiva jurídico – constitucional, esta investigación 
toma como base un problema real, problema que se suscita por no existir un 
marco legislativo efectivo que regule el contenido que difunden los diversos 
medios televisivos en el Perú. Pues, si bien la ley determina que los medios 
televisivos cuenten con sus respectivos Códigos de Ética, este no resulta 
suficiente para la autorregulación de los mismos, toda vez que, en la actualidad 
existen programas televisivos que transgreden derechos como el derecho a la 
intimidad, a la igualdad, el horario de protección familiar, entre otros. 
 
 




















The purpose of this research is to explain the regulation of the Radio and 
Television Law on the content of the programs broadcast by the television 
media in Peru. The same was developed using a qualitative approach and a 
research design based on grounded theory. To this end, the technique of data 
collection was applied, such as the analysis of international and national 
standards, as well as the analysis of interviews. Thus, from a legal - 
constitutional perspective, this research is based on a real problem, a problem 
that arises because there is no effective legislative framework to regulate the 
content of the various television media in Peru. Well, although the law 
determines that the television media have their respective Codes of Ethics, this 
is not sufficient for self-regulation of the same, since, at present, there are 
television programs that transgress rights such as the right to privacy, To 
equality, the family protection schedule, among others. 
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